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RESUMEN 
 
 
     La presente investigación hace referencia a la importancia de la Evaluación 
de la Coordinación Motriz en niños/as de primero de básica,  ya que es el 
diagnóstico de la situación real que nos ha permitido determinar la presencia de 
niños/as con dificultades y problemas evolutivos de coordinación motriz. El 
conocimiento de esta situación guiará u orientará la forma que se deberá 
desarrollar la coordinación motriz a los niños/as a través del juego, mediante 
una guía metodológica. Estas son susceptibles de medición y mejoramiento 
para que los niños/as puedan obtener un mejor desarrollo de la coordinación 
motriz. Esta investigación es cualitativa y cuantitativa de campo de corte 
descriptivo. Cualitativa por que se basa en demostrar en que estado de 
desarrollo se encuentran los niños y cuantitativa porque la aplicación de los test 
de la coordinación  motricidad gruesa  permitirá cuantificar y obtener los 
parámetros adecuados de esta investigación. Sustentada en la investigación 
bibliográfica en su marco teórico con un enfoque no  experimental, puesto que 
se proyecta a recolectar datos en un solo momento, con el propósito de  
describir y analizar el actual conocimiento. El proyecto tiene como respaldo 
legal el reglamento y estatuto orgánico de la Universidad Técnica del Norte y la 
legislación de la Facultad de Educación Ciencia Tecnología, en cuanto a la 
elaboración del Trabajo de Grado previa a la obtención del Titulo de Licenciado 
en la Especialidad de Cultura Física. El financiamiento corrió a cargo de los 
investigadores y conto con la ayuda del Jardín Albertina Franco de Leoro que 
es donde se realizó la investigación.  
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SUMMARY 
 
 
 
     The present investigation makes reference to the importance of the 
Evaluation Process to the Motor Coordination in children from first basic 
education, since it is the preliminary diagnosis of the real situation that has 
allowed us to determine the presence of children with difficulties and 
evolutionary problems of their motor coordination. The knowledge of this 
situation will guide the way that the motor coordination will be developed in the 
children through the game. By means of the use of a didactic guide. These are 
susceptible of measurement and improvement so that the children can obtain a 
better development in their motor coordination. This is a qualitative, quantitative, 
descriptive field investigation. Qualitative since it is based on demonstrating the 
development process children are and quantitative because of the application of 
the coordination test for the gross motor allowed to quantify and to obtain the 
appropriate parameters for this investigation. Sustained in the bibliographical 
investigation in their theoretical background with a non experimental focus, 
since it is projected to gather data in a single moment, with the purpose of 
describing and analyzing the current knowledge. The project has as legal 
foundation the regulation and organic statute of the Técnica del Norte University 
and the legislation of the Education, Science and Technology Faculty, for the 
elaboration of the present work as a pre-requirement to obtain the Title of 
Graduated in the specialty of Physical Culture. The financing ran in charge of 
the investigators and it had the help of the Preschool "Albertina Franco de 
Leoro” where the investigation was carried out.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
     La educación en su más amplio sentido, ha existido siempre en todas las 
colectividades humanas, aún en los grupos más primitivos, ella propone una 
enseñanza en torno a la formación del desarrollo físico, la cual puede pretender 
formar individuos íntegros. Es por esta razón, que no se puede desprender la 
habilidad motriz de la enseñanza. 
 
     El docente que se desempeña en el área de Educación Física y de primero 
de Básica, debe estar formado pedagógicamente sobre este tema, para a 
través de orientaciones pertinentes pueda brindar experiencias de aprendizaje 
que guíen el desarrollo de la coordinación motriz especialmente en primero de 
básica. 
 
     El educador juega un papel fundamental, ya que le proporciona al niño/a 
actividades a través del juego que permiten el desarrollo en toda su extensión 
de habilidades motoras en este caso la coordinación motriz, que le faciliten las 
herramientas de mayor desenvolvimiento motor en función de sus necesidades 
y de las circunstancias.  
 
     Por estas razones, el desarrollo de las habilidades motoras le proporciona al 
niño/a conocimientos del espacio, del entorno y del esquema corporal en 
relación con los objetos que los rodean. 
 
     Con los datos obtenidos de la evaluación, el profesor de primero de básica y 
de cultura física puede prescribir el plan de desarrollo de la coordinación motriz, 
tomando en cuenta sus debilidades, para así poder mejorarlas. 
 
x 
 
     En el trabajo de investigación que se realizó es de tipo cualitativo-
cuantitativo, de campo Y de corte descriptivo. Se aplico una herramienta de 
investigación a los niños/as para determinar el desarrollo de la coordinación 
motriz,  en que ellos se encuentran. 
 
      La presente investigación tuvo como objetivo proponer una guía de juegos 
motrices, como estrategias metodológicas para potenciar y estimular el 
desarrollo de las habilidades coordinativas motrices en el niño/a de primer año 
de básica. 
 
 
      Fruto de este estudio se desarrollo una guía metodológica de la 
coordinación motriz a través de juegos dirigidos para estas edades, el cual 
ayudará a desarrollar estas habilidades en los niños/as. Se pretende que esta 
sea una herramienta útil y de fácil aplicación, estará disponible para todos los 
profesores de Educación Física y de Primeros Años de Básica y en el internet. 
 
   
